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 Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk 
memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat Ahli Madya Peternakna 
di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Laporan Tugas Akhir merupakan 
hasil pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di Nanang Farm Madiun, sejak 
tanggal 24 Maret 2016 hingga 24 April 2016. 
Selama Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dan penulisan 
laporan Tugas Akhir (TA), penyusun banyak mendapatkan bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun 
menyampaikan ucapan terima kasih kepadayang terhormat:  
1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
2. Erlyna Wida Riptanti, SP., MP  selaku Kepala Program Studi D-III Agribisnis, 
FakultasPertanian, UniversitassebelasMaret Surakarta. 
3. Ibu Wara Pratitis Sabar Suprayogi, S.Pt., MP selaku pembimbing akademik 
yang telah memberikan arahan dan saran yang berharga serta dukungan 
selama menempuh kuliah. 
4. Ibu Shanti Emawati, S.Pt., MP. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, 
arahan dan saran selama penulisan dan penyusunan Tugas Akhir dari awal 
sampai selesai. 
5. Ibu Aqni Hanifa, S.Pt., M.Si. selaku penguji II atas bimbingan, arahan dan 
saran selama penulisan dan penyusunan Tugas Akhir dari awal sampai selesai. 
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi D III Agribisnis Peternakan 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas ilmu yang 
diberikan selama menempuh kuliah. 
7. Bapak Nanang selaku pemilikNanang Farm Madiun. 
8. Kedua orang tua yang selalu menyayangi, mendoakan, memberikan semangat 
serta bantuan berupa moral maupun moril 
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9. Abang Suroso Surya Admaja yang selalu memberikan arahan serta dukungan 
selama ini. 
10. Kakak Febriana Islamiati, S.Pd. selaku kakak tercinta yang selalu memberi 
dukungan dan saran selama ini. 
11. Teman-teman Donni Setiawan, Riezky R, Raharjo D, Happy C, Safira A, Desi 
Intan, Arfana Y, Nur W, Oka R dan teman-teman D III Agribisnis Minat 
Peternakan atas dukungan, bantuan, serta kerja sama dari awal hingga akhir.  
Penyusun menyadari bahwa Laporan Tugas Akhirini masih jauh dari 
kesempurnaan, sehingga penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun demi kesempurnaan pembuatan Tugas Akhirdikemudian hari. 
Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin 
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